




A Search for the Words That Jesus Really Said 
by Reference to'The Five Gospels' 
(3) The Gospel of Thomas 















前 2報では， 「山上の説教（マタイ 5-7章）から」 1)'
「イエスの璧から」 2)として，それぞれ‘イエス自身か
ら出たことば’の探索を行ってきた．本稿では同じ主旨
で，「トマスによる福音書 (TheGospel of Thomas)」
から，イエスの真の言葉の探索を試み，併せて， トマ
スに特有な言葉や考えも探ってい〈ことにする．
ところで， トマスによる福音書 （以下， トマスと呼
ぶ）は， 1945年，ナ グ・ハマデイ (Nag Hammadi) 
に近い，上エジプト (UpperEgypt)地方で，コプト
語の写本として発見されたもので，ナグ・ハマデイ文
書 (NagHammadi Library) の主要資料である．こ
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今回‘イエスのことば＇の解析は，前 2報と 同様， The
Jesus Seminar: The Five Gospelりに準拠して行 うこ







分類 ：イ エスの ことばではないが，それに基づく （明
朝体で示す），第四分類 ：後世の創作（明朝・イタ リッ
ク体で示す），である．セミナーの判定の結果，第一分





















The disciples said to Jesus, "Tel us what Heaven's impe-
rial rule is like." 
2He said to them, 
It's like a mustard seed. 3(lt's) the smallest of al seeds, 
4but when it falls on prepared soil, it produces a large 












S : source（採取源），Q(マタ イ，ルカか依った仮設の語録集），















観福音書が thelargest of garden plantsとか atree 
という語で御国を何か大ぎな存在として期待させてい
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葉以外のものが入り込むということが起こりうる．







Jesus said, "Congratulations to the poor, for to you 
belongs Heaven's domain." 
イエスが言っ た，「貧しい者たちは幸いである ．天国はあ
なた方のものである」



















ulations, you poor! God's domain belongs to you. 
Congratulations, you hungry! You wil have a feast. 







They showed Jesus a gold coin and said to him, "The 
Roman emperor's people demand taxes from us." 
2He said to them, "Give the emperor what belongs to 
the emperor, 3give God what belongs to God, •and give 





(100: 1 -4) Mk 12:13-17, Mt 22:15-2, L 20:19-26,エガート














様に Paythe emperor what belongs to the emperor, 
and God what belongs to God. (Mk 12 :17, Mt 22: 21, 








































A [.... J person owed a vineyard and rented it to 
some farmers, so they could work it and he could 
collect its crop from them. 2He sent his slave so the 
farmers would give him the vineyard's crop. 3They 
89 grabbed him, beat him, and almost killed him, and the 
Jesus said, "Why do you wash the outside of the cup? slave returned and told his master. 4His master said, 
2Don't you understand that the one made the inside is "Perhaps he didn't know them." 5He sent another slave, 
also the one who made the outside?" and farmers beat that as well. 6Then the master sent 
イエスが言った，「あなた方はなぜコップの外側を洗うのか． his son and said, "Perhaps they'll show my son some 
2内側を作った者が，外側を作った者でもあることが，あな respect." 7Because the farmers knew that he was the 
た方にはわからないのか」 heir to the vineyard, they grabbed him and killed him. 





































(65:1-7) Mkl2:l-8,Mt21:33-39,L20:9-15a (S:T,Mk) 


















まり ， トマスには，マルコにあるような， ぶどう園を
造り ，垣をめぐらし，酒ぶねの穴を掘り，やぐらを建
て， という導入 (12:1)がない． また，共観福音書で
は，繰り返し僕を送り ，それらの僕も殺され，殺され
た息子はぶどう園の外に打ち捨てられたとあるが， ト












The [Father's] imperial rule is like a woman who was 
carrying a [jar J full of meal. 2While she was walking 
along [a] distant road, the handle of the jar broke and 
the meal spilled behind her [along] the road. 3She 
didn't know it: she hadn't noticed a problem. 4When she 
reached her house, she put the jar down and discover-
















もある（からし種のた とえ）こ とから， 第二分類 とす
る意見が優勢となったと思われる．










The Father's imperial rule is like a person who 
wanted to kil someone powerful. 2While still at home he 
drew his sword and thrust it into the wall to find out 



























Jesus said, "If two make peace with each other in a 
single house, they wil say to the mountain,'Move from 




(48) T 106:2, Mt 17:20, L 17:6, Mk U:23, Mt 21:21 











"Grapes are not harvested from thorn trees, nor are 
figs gathered from thistles, for they yield no fruit. 
2Good persons produce good from what they've stored 
up: 3bad persons produce evil from the wickedness 
they've stored up in their hearts, and say evil things. 




























Jesus said, "Be passersby." 
イエスか言っ た，「通り過ぎていく人であれ」
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3 
Jesus said, "If your leaders say to you.'Look, the 
Father's imperial rule is in the sky,'then the birds wil 
precede you. 2If they say to you,'It is in the sea,'then 
the fish wil precede you. 3Rather, the Father's imperial 
rule is within you and it is outside you. 4 When you know 
yourselves, then you will be known and you will under-
stand that you are children of the living Father. 5 But if 
you do not know yourselves, then you live in poverty, and 


















ものが，113:4 (Rather, the Father's Imperial rule 



















みに収載されている章 (6, 7, 29) について検討す
る．
44 
Jesus said, "Whoever blasphe切 esagainst the Father 
will be forgiven, 2and whoever blasphemes against the 
son will be forgiven, 3 but whoever blasphemes against 






























His disciples said, "Show us the place where you are, for 
we must seek it." 
2He said to them, "Anyone here with two ears had better 
listen! 3 There is light within a person of light, and it 








(24: 2) T 8: 4 21: 10 65: 8 96: 3, Mk 4: 9（共通伝承）












Jesus said,'1 am the light that is over al things. I am 
al: from切 eal came forth, and to me al attained. 
2Split a piece of wood: I a切 there.3 Lift up the stone, 
and you will find me there. " 
イエスが言った， 「私はすべてのものの上にある光であ
る．私はすべてである． すなわち，すべてのものは私から
出てきた， そして，すべては私へと達した． 2 1片の木を
別りなぎい．私はそこにいる． 3その石を袴ち上げなさい．
そうすれは‘；あなた方は， そこに私を見い出すだろう」


















Jesus said, "Show me the stone that the builders reject-
ed: t加tis the keystone." 
イエスか言った， 「家造りたちが捨てた石を見せなさい．
その石こそ隅の頭石である」













Jesus said,‘、'Ifthe flesh came into being because of 
spirit, that is a arvel,囁 tif spirit ca切 einto being 
because of the body, that is a加 arvelof marvels. 3 Yet I 
marvel at how this great wealth has come to dwell in 







(29:1-3)並行なし (S: T) 
イエス自身のことば（3) トマスによる福音書 53 
ここにあるようなストイックともいえる肉体の軽視
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